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La Bauhinia tarapotensis Benth (Fabaceae), es un arbusto nativo del Ecuador, donde se le llama 
comúnmente "Pata de Vaca", localizada principalmente a orillas de afluentes hidrográficos. El estudio 
tuvo como objetivo evaluar la incidencia de métodos de escarificación en la germinación, crecimiento y 
producción biomasa de la especie. Las semillas fueron colectadas a orillas de la quebrada La Yuca - 
vereda Santo Domingo, del Municipio de Florencia. El experimento fue realizado en la sede centro y 
principal de la Universidad de la Amazonia. Se evaluaron los siguientes tratamientos 
pregerminativos: Testigo (T1), imbibición en agua a temperatura ambiente durante 24 horas (T2), 
H SO  al 5% (T3) - H SO  al 20% (T4) durante dos minutos y agua caliente durante cinco segundos (T5). 
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Las principales variables determinadas fueron: Numero de semillas germinadas (NSG), porcentaje de 
germinación (%G), índice de velocidad de germinación (IVG), crecimiento, producción y distribución 
de biomasa. Transcurridos quince días se presentaron diferencias significativas (P<0,05) de T1 y T2 con 
respecto a los demás tratamientos en el %G e IVG. Registrando T2 (86%) el valor más elevado de %G, y 
T3 (4,45) el nivel más alto de IVG. Durante los 40 días posteriores a la germinación, Imbibición presento 
diferencias significativas (P<0,05) registrando el principal desarrollo y aumento de ganancia en peso 
seco en día. El  acondicionamiento de las semillas de Pate vaca permitió establecer que no influyen 
directamente a elevar el porcentaje de germinación, pero si condiciona un mayor desarrollo y ganancia 
de biomasa en las plantas durante las primeras semanas posteriores a la germinación. 
Palabras clave: Pate vaca, Escarificación, Tratamientos, Germinación, Latencia, Región Amazónica. 
Abstract
The Bauhinia tarapotensis Benth (Fabaceae) is a shrub native from Ecuador, commonly called “Pata de 
Vaca”, located on the banks of hydrographic tributaries mainly. The study aimed to evaluate the 
incidence of scarification methods on germination, growth and biomass production of the species. 
Seeds were collected on the banks of the creek La Yuca - village of Santo Domingo, in the Municipality 
of Florencia. The experiment was conducted at the seat of Universidad de la Amazonia. The following 
pregerminative treatments were evaluated: Control (T1), inbibition in water at room temperature for 
24 hours (T2), 5% H SO  (T3) - 20% H SO  (T4) for two minutes and in hot water for five seconds (T5). 
2 4 2 4
These are the main variables determined: number of sprouts (NSG), germination percentage (% G), 
germination speed index (IVG), growth, biomass production and distribution. Fifteen days later, there 
were significant differences (P<0.05) of T1 and T2 with respect to other treatments in the% G and IVG. 
Registering T2 (86%) the highest value of% G, and T3 (4.45) the highest level of IVG. During the 40 days 
after germination, imbibition presented significant differences (P<0.05) registering the main 
development and increasing dry weight by day. The conditioning of Patevaca seeds established that 
the germination percentage is not directly raised by the seeds, but they do determine a further 
development and biomass gain in plants during the first weeks
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La Bauhinia tarapotensis Benth (Fabaceae), es un arbusto 
nativo del Ecuador, donde se le llama comúnmente "pata 
de vaca" (Braca et al. 2001). También, se encuentra en otros 
países tales como: Perú, Brasil y Colombia (donde crece  en 
la región Amazónica, y se ha registrado en áreas boscosas y 
alrededor de cuerpos de agua) (Castellanos & Lewis 2012). 
En particular, las hojas de B. tarapotensis se emplean como 
remedios antiinamatorios y descongestivos en la 
medicina popular indígena, recuperadores de suelos y 
especie forrajera (Braca et al. 2001, Cipagauta & Orjuela 
2003).
Las técnicas de escaricación química (ácida), física 
(mecánica) y térmica (imbibición y agua caliente) son de 
especial valor para acelerar el proceso de germinación de la 
semilla (Sanabria et al. 2001, Sánchez et al. 1997). En varias 
ocasiones, han demostrado su efectividad para disminuir 
su dureza (Burbano 1990), puesto que consisten en 
sumergir las mismas en soluciones osmóticas, o en 
cantidades limitantes de agua durante cierto período de 
tiempo con, o sin hidratación previa a la siembra (Sánchez 
et al. 1997); permitiendo alcanzar rápidamente el mismo 
nivel de humedad y un estado siológico que active el 
aparato metabólico relacionado con el procedimiento 
pregerminativo y la auto reparación enzimática de las 
membranas celulares (Hegarty 1978). Razón por la cual, 
estos agentes consiguen disminuir el tiempo de lactancia y 
la actuación de los factores externos necesarios para la 
germinación que son: agua, oxígeno y una temperatura 
apropiada (Pulido & Tendero 2001). Formando así, parte 
de la metodología tradicional agrícola para incrementar y 
acelerar la germinación de las semillas frescas de 
leguminosas, que tienen dormancia exógena por 
impermeabilidad de las cubiertas seminales al agua (Reino 
et al. 2011). Sin embargo Sanabria et al. (2001), arma que 
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diversas especies de leguminosas responden en forma 
diferente a dichas técnicas, dependiendo además de su 
origen, época de cosecha y tiempo de almacenamiento.
Teniendo en cuenta la importancia del género Bauhinia y a 
la poca atención que ha recibido en cuanto al análisis 
siológico de las partes reproductivas y vegetativas; es un 
grupo muy amplio y de difícil taxonomía, debido la escasez 
de estudios realizados (Rezende et al. 1994). Con base a lo 
anterior mencionado, el presente trabajo se llevó a cabo con 
el objetivo de evaluar la incidencia de cuatro métodos de 
escaricación en el desarrollo y crecimiento de la Patevaca 
(B. tarapotensis).
Metodología
Las semillas de Patevaca de hoja ancha, fueron colectadas 
de la planta a orillas de la Quebrada la Yuca en la vereda de 
Santo Domingo, en el municipio de Florencia del 
departamento del Caquetá entre las coordenadas 
geográcas 01° 45´ 54´´N y 75° 01´ 23´´W. 
Una vez colectadas las semillas, se realizó una prueba de 
viabilidad que se basó en sumergir las semillas en un balde 
con agua, de tal manera que aquellas que otaran 
quedaron por fuera del experimento; posteriormente se 
llevó a cabo los procesos de escaricación de las semillas en 
el laboratorio de microbiología en la sede principal de la 
Universidad de la Amazonia.
Se implementó un diseño completamente al azar, para el 
cual se utilizó 50 semillas por cada uno de los siguientes 
tratamientos: Testigo (T1), imbibición en agua a 
temperatura ambiente durante 24 horas (T2), H SO al 5% 
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durante dos minutos (T3), H SO al 20% durante dos 
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minutos (T4) y agua caliente (T5), en el cual se consideró la 
metodología utilizada por Doria (2010), que consiste en 
sumergir las semillas en agua caliente durante cinco 
segundos. Para cada tratamiento se realizaron dos 
repeticiones, que consistieron en bandejas con una 
capacidad para 25 semillas. 
Para la siembra de las semillas, las bandejas fueron 
desinfectadas con hipoclorito de sodio; El sustrato 
depositado en ellas contenía un 50% de suelo y un 50% de 
materia orgánica con 7 cm de fondo. Las semillas se 
sembraron de manera horizontal a 3 cm de profundidad, y 
los germinadores se ubicaron bajo polisombra con un 50% 
de sombrío en el vivero del herbario de la Universidad de la 
Amazonia.
Germinación de la semilla
La toma de datos con respecto a las semillas germinadas se 
hizo día de por medio durante 12 días, siendo consideradas 
como germinadas las semillas que presentaban medio 
centímetro de radícula. 
El porcentaje de germinación y el índice de velocidad de 
germinación (IVG) se calculó mediante la metodología 
utilizada por Herrera et al. (2010): 
Porcentaje de Germinación (G): 
G = (N/A) 100
Dónde:
N = número total de semillas germinadas
A = número total de semillas colocadas
Índice de velocidad de germinación (IVG):
IVG = (G1/N1) + (G2/N2) + (Gn/Nn)
Dónde:
G = número de semillas germinadas (plántulas)
N= número de días.
Crecimiento, producción y distribución de biomasa
Se realizaron 6 muestreos destructivos, en los cuales se 
seleccionaron 5 plantas al azar con un período intermedio 
de 7 días; en cada muestreo se tomaron mediciones tanto 
del eje caulinar y de raíz. Se separaron cada una de las 
diferentes partes de la planta, con el n de tomar el peso 
fresco para determinar la biomasa de los diferentes 
órganos (raíz, tallo, hojas) y al mismo tiempo se 
envolvieron en papel periódico llevándolos al horno a una 
temperatura de 80°C durante 24 horas, tomando así el peso 
seco de cada órgano de la planta y la producción de 
biomasa mediante la diferencia de pesos. 
La información obtenida en cada una de las evaluaciones 
de los materiales, fue procesada mediante el paquete 
estadístico InfoStat versión 2013 (Di Rienzo 2013), 
aplicando la prueba test LSD Fisher (P< 0,05). 
Resultados y discusión 
De acuerdo a los resultados generados a partir de los 
tratamientos aplicados (Tabla 1), se obtuvo que en el 
número de semillas germinadas T1 (43) y T2 (39) no 
dieren estadísticamente, pero si presentan diferencias 
signicativas (P<0,05) con respecto a T3 (15), T4 (12) y T5 
(0). El T3 y T4 obtuvo diferencias signicativas (P<0,05) con 
respecto a T5. 
De igual forma, el %G, presenta relación directa con N.S.G, 
registrando el T1 (86%) el mayor %G, sin diferir 
estadísticamente de T2, pero sí de T3, T4 y T5. Los 
tratamientos T3 y T4 se encuentran agrupados 
estadísticamente y denotan diferencias con T5 (Tabla 1). 
Con relación a las semillas no germinadas (N.G), el 
comportamiento es inversamente proporcional al N.S.G, 
donde el T5 con 50 semillas sin germinar, diere 
estadísticamente de T1 (7), T2 (11), T3 (35) y T4 (38). Estos 
resultados a excepción de los de remojo en agua caliente, 
evidencian que las semillas de esta especie, al igual que 
muchas de este género, presentan una condición de 
latencia tegumentaria, este tipo de latencia es frecuente en 
las especies de leguminosas (Yepes & Arboleda 2009).
A los 8 días de la siembra, inicio el proceso de germinación 
en cada uno de los diferentes tratamientos sometidos para 
la semillas de Patevaca (B. tarapotensis), transcurridos once 
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días a partir del octavo día de siembra, hubo diferencias 
signicativas (P<0,05) entre los tratamientos para el índice 
de velocidad de germinación (IVG), siendo T2 (4,45) y T1 
(4,34), quienes presentaron un mejor comportamiento 
(Tabla 1).  
De acuerdo a la Figura 1, los resultados son el producto de 
los tratamientos con relación a los partimientos en días y el 
porcentaje de germinación, que nalmente nos terminan 
representado el índice de velocidad de germinación. El 
comportamiento inicial al octavo día, fue mayor en 
imbibición T2, presentando diferencias estadísticas con 
relación a los demás tratamientos T1, T3, T4 y T5, pero 
rápidamente cae su %G para los días diez, doce y retoma 
nuevamente en los días quince y 17. El segundo mejor 
comportamiento lo presento testigo T1, quien diere 
estadísticamente (P<0,05) de T4 y T5 para el día ocho; entre 
los días diez y doce registra el mejor %G y cae nuevamente 
por debajo de T2 en los siguientes periodos. El índice de 
velocidad de germinación para T3 y T4 fue constante y 
prolongado hasta día 19, a diferencia de T1 y T2, quienes 
presentaron un IVG mayor por su rápida velocidad de 
germinación en los tres primeros periodos de tiempo 
iniciales. 
En los diferentes estudios pregerminativos adelantados 
con tratamientos a nivel físico, químico y mecánico, en 
leguminosas y especies del genero Bauhinia se reportan 
heterogeneidad  en los resultados, sin permitir evidenciar 
un único tratamiento de escaricación que rompa el estado 
de latencia de las semillas (Sanabria et al. 2001, Navarro & 
Lezcano 2008, Yepes & Arboleda 2009, Herrera et al. 2010). 
Sin embargo,  en los estudios realizados por Tapia et al. 
(2013), en Bauhinia variegata L. para conocer la variabilidad 
del poder germinativo de las semillas bajo tratamientos de 
escaricación a nivel físico y químico en concentraciones 
variadas, reporta un comportamiento similar al estudio 
adelantado en B. tarapotensis, al no registrar diferencias 
signicativas entre tratamientos; e incluso al reportar el 
testigo el mejor porcentaje de germinación. Cabe de notar 
que las condiciones morfológicas y anatómicas de las 
semillas de B. variegata L, no dieren en gran proporción.
En comparación a los estudios realizados por Insuasty et al. 
(2012), en Leucaena leucocephala, arma que el tratamiento 
pregerminativos más recomendado es la escaricación 
química con ácido sulfúrico, sin embargo en B. tarapotensis 
no supero el 50 por ciento de germinación (Tabla 1), incluso 
se observa un menor grado de germinación a mayor 
concentración del ácido sulfúrico. Además que por su 
















































Figura 1. Índice de Velocidad de germinación de los diferentes tratamientos de escaricación en Patevaca (B. tarapotensis).
Tabla 1. Número de semillas germinadas (N.S.G), índice de velocidad de germinación (IVG), porcentaje de germinación (%G), No 
germinadas (N.G) de semillas de Patevaca sometidas a diferentes tratamientos.
A, B, C. Letras distintas indican diferencias signicativas (P<0,05). Test LSD Fisher.
TRATAMIENTO N.S.G I.V.G (%)G N.G
T1 43 ± 1,6 A 4,34 ± 0,16 A 86 ± 6,39 A 7 ± 1,6 C
T2 39 ± 1,6 A 4,45 ± 0,16 A 78 ± 6,39 A 11 ± 1,6 C
T3 15 ± 1,6 B 1,7 ± 0,16 B 30 ± 6,39 B 35 ± 1,6 B
T4 12 ± 1,6 B 1,18 ± 0,16 B 24 ± 6,39 B 38 ± 1,6 B
T5 0 ± 1,6 C ± 0,16 C 0 ± 6,39 C 50 ± 1,6 A
Florística en el Caquetá
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procesos de escaricación entre las comunidades de 
productores, lo que motivado a implementar alternativas 
más económicas, estando entre ellas el uso de agua caliente 
y/o la imbibición de semillas. Sin embargo, las semillas de 
Patevaca que fueron sumergidas en agua caliente 
presentaron un comportamiento similar al reportado por 
Yepes & Arboleda (2009), al no registrarse emergencia en 
las semillas, una hipótesis se sustenta al considerarse que 
se presentaron daños irreversibles en el embrión durante el 
tiempo de inmersión. Según Orozco et al. (2010), las 
temperaturas elevadas incrementa la tasa metabólica y 
destruye algunas enzimas, lo cual causa el deterioro de la 
semilla. 
En cuanto a la toma de datos de crecimiento en los 
diferentes tratamientos de escaricación dados a conocer 
en la (Tabla 2), se puede observar que el tratamiento de T2 
obtuvo un mayor crecimiento en cada una de las 
estructuras vegetativas, en el tallo presento un rango 
desarrollo de 21,68 a 31,88 cm y en raíz de 13 a 17,14 cm. Lo 
que indica que en su crecimiento total alcanzó un rango de 
34,68 a 57,8 cm durante los primeros 60 días, 
diferenciándose así estadísticamente de los demás 
tratamientos (P<0,05). Por el contrario, T1 fue quien tuvo 
una respuesta más lenta referente al crecimiento con 
valores de 15,42 a 23,5 cm en tallo y en raíz de 9,7 a 13,1 cm 
adquiriendo una altura total que varía entre 33 a 35,12 cm; 
en comparación con H SO  al 5 y al 20%, ya que éstos dos 
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últimos se comportaron de una manera similar (Tabla 2). 
A diferencia de los resultados obtenidos por Medina et al. 
(2011), al  señalar que los estudios realizados en cuanto al 
crecimiento de ciertas especies con nes silvopastoriles 
como Albizia lebbeck, Albizia saman, Bauhinia purpurea, 
Bauhinia variegata, Cassia grandis y Erythrina presentan un 
promedio de 37,70 cm de crecimiento; determinada esta 
variable en fase vivero a las doce semanas. Lo cual indica 
que en el transcurso del experimento en B. tarapotensis se 
presentó un crecimiento más rápido con medias de 25,44 a 
57.8 cm en un periodo de evaluación más corto (dos meses). 
Sin embargo Toral et al. (2006), encontró en Bauhinia 
candicans, B. purpurea, Bauhinia sp, B. variegata una altura 
inicial que varía entre 15,20 a 24,20 cm; alcanzando a los 90 
días un promedio de 45,10 a 96 cm de altura total de la 
planta, lo que representa respuestas inferiores a las 
obtenidas con los tratamientos de escaricación utilizados 
en el transcurso del experimento, lo que indica que la 
aplicación de tratamientos para acelerar la emergencia de 
la semilla, también son ecientes en estimular el vigor y 
crecimiento de la planta. 
La producción de biomasa, bajo los tratamientos de 
escaricación, mostró diferencias estadísticamente 
signicativas (P<0,05) en fase vivero (Tabla 3).
A los 20 días de germinadas las semillas, realizándose 
muestreos hasta el día 60, el tratamiento que presento 
mayor ganancia de peso de biomasa seca a diferencia de los 
otros tratamientos en hojas, tallos y raíces fue T1 con un 
rango de 1,63 a 3,64 gr de biomasa seca total. Comparado 
con el ácido sulfúrico al 5% que presentó un total de 1,03 a 
1,95 gr en peso seco, en ácido sulfúrico al 20% se observó 
una disminución en producción de biomasa que oscila 
entre 0,74 a 2,63 gr y en testigo se encontró un menor aporte 
Tratamiento
Muestreo Altura (cm)
(dds) Tallo Raíz Total
Testigo 20 17,2 ± 1,27 B 9,7 ± 1,23 B 26,9 ± 1,67 B
28 15,42 ± 1,65 B 10,02 ± 1,26 AB 25,44 ± 2,11 B
36 23 ± 1,48 C 11,6 ± 1,54 A 34,6 ± 2,46 C
44 22,02 ± 1,97 B 13,1 ± 2 A 35,12 ± 2,05 B
52 23,5 ± 2,1 B 12,1 ± 1,69 C 35,6 ± 2,56 C
60 21,1 ± 2,55 B 11,9 ± 1 AB 33 ± 3,01 B
Imbibición 20 22,1 ± 1,27 A 13,4 ± 1,23 A 35,5 ± 1,67 A
28 21,68 ± 1,65 A 13 ± 1,26 A 34,68 ± 2,11 A
36 33,2 ± 1,48 A 15,6 ± 1,54 A 48,8 ± 2,46 A
44 29 ± 1,97 A 17,14 ± 2 A 46,14 ± 2,05 A
52 32,8 ± 2,1 A 25 ± 1,69 A 57,8 ± 2,56 A
60 31,88 ± 2,55 A 14,6 ± 1 A 46,48 ± 3,01 A
A.S 5% 20 22,1 ± 1,27 A 12 ± 1,23 AB 34,1 ± 1,67 A
28 21,52 ± 1,65 A 9,86 ± 1,26 AB 31,38 ± 2,11 AB
36 23,9 ± 1,48 BC 13 ± 1,54 A 36,9 ± 2,46 BC
44 25,2 ± 1,97 AB 12,58 ± 2 A 37,78 ± 2,05 B
52 26,6 ± 2,1 AB 17 ± 1,69 BC 43,6 ± 2,56 B
60 27,14 ± 2,55 AB 12,4 ± 1 AB 39,54 ± 3,01 AB
A.S 20% 20 21,3 ± 1,27 A 12,1 ± 1,23 AB 33,4 ± 1,67 A
28 18,12 ± 1,65 AB 8,58 ± 1,26 B 26,7 ± 2,11 B
36 28,3 ± 1,48 B 14,4 ± 1,54 A 42,7 ± 2,46 AB
44 23,08 ± 1,97 B 12,46 ± 2 A 35,54 ± 2,05 B
52 30,6 ± 2,1 A 18,5 ± 1,69 B 49,1 ± 2,56 B
60 24,38 ± 2,55 AB 11,56 ± 1 B 35,94 ± 3,01 B
Tabla 2. Respuesta de crecimiento a los diferentes tratamientos de escaricación en Patevaca (B. tarapotensis)
A, B, C. Letras distintas indican diferencias signicativas (P<0,05). Test LSD Fisher.
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de materia seca con un promedio de 0,78 a 1,70 gr de peso 
total. 
Los mayores valores de velocidad de emergencia 
expresados por los tratamientos coinciden con los mayores 
porcentajes de emergencia, Aunque la no implementación 
de métodos de escaricación, favoreció la germinación de 
semillas  de Bauhinia tarapotensis B. en mayor proporción 
con un 86 % en un periodo de 15 días. El tratamiento de 
imbibición en agua a temperatura ambiente durante 24 
horas registro la mayor velocidad de germinación y 
presento un importante valor germinativo del 78 %, 
tomando relevancia por los resultados que se obtuvieron 
en crecimiento de las plántulas, 60 días posterior a la 
germinación; con un mayor desarrollo en cada una de las 
estructuras vegetativas al igual que la ganancia de biomasa 
en peso seco por día.
Los acondicionamientos pregerminativos en las semillas 
de Patevaca de acuerdo al proceso de investigación 
adelantado permitieron establecer que no inuyen 
directamente a mejorar el porcentaje de germinación, pero 
si  condiciona un mayor desarrollo y ganancia de biomasa 
en las plantas durante las primeras semanas posteriores a 
la germinación.
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Tabla 3. Ganancia de peso seco en días de Patevaca (B. tarapotensis).





Hojas Tallos Raíces Total
Testigo 20 0,45 ± 0,1 B 0,22 ± 0,06 C 0,21 ± 0,05 B 0,88 ± 0,2 C
28 0,36 ± 0,1 B 0,23 ± 0,05 B 0,2 ± 0,03 B 0,79 ± 0,16 B
36 0,47 ± 0,12 B 0,44 ± 0,08 C 0,26 ± 0,07 C 1,17 ± 0,23 C
44 0,4 ± 0,05 B 0,38 ± 0,06 B 0,2 ± 0,03 B 0,98 ± 0,13 B
52 0,75 ± 0,14 C 0,58 ± 0,09 B 0,37 ± 0,08 C 1,7 ± 0,22 C
60 0,26 ± 0,07 B 0,3 ± 0,05 B 0,21 ± 0,04 B 0,78 ± 0,13 B
Imbibición 20 0,85 ± 0,1 A 0,6 ± 0,06 A 0,76 ± 0,05 A 2,22 ± 0,2 A
28 0,76 ± 0,1 A 0,53 ± 0,05 A 0,43 ± 0,03 A 1,72 ± 0,16 A
36 1,27 ± 0,12 A 1,12 ± 0,08 A 0,75 ± 0,07 A 3,14 ± 0,23 A
44 0,58 ± 0,05 A 0,66 ± 0,06 A 0,43 ± 0,03 A 1,67 ± 0,13 A
52 1,25 ± 0,14 A 1,05 ± 0,09 A 1,33 ± 0,08 A 3,64 ± 0,22 A
60 0,68 ± 0,07 A 0,54 ± 0,05 A 0,41 ± 0,04 A 1,63 ± 0,13 A
A.S 5% 20 0,59 ± 0,1 AB 0,38 ± 0,06 BC 0,29 ± 0,05 B 1,26 ± 0,2 BC
28 0,49 ± 0,1 AB 0,34 ± 0,05 B 0,21 ± 0,03 B 1,03 ± 0,16 B
36 0,57 ± 0,12 B 0,52 ± 0,08 C 0,33 ± 0,07 BC 1,42 ± 0,23 C
44 0,34 ± 0,05 B 0,32 ± 0,06 B 0,16 ± 0,03 B 0,82 ± 0,13 B
52 0,8 ± 0,14 BC 0,55 ± 0,09 B 0,59 ± 0,08 BC 1,95 ± 0,22 C
60 0,31 ± 0,07 B 0,38 ± 0,05 B 0,28 ± 0,04 B 0,96 ± 0,13 B
A.S 20% 20 0,71 ± 0,1 AB 0,45 ± 0,06 AB 0,35 ± 0,05 B 1,51 ± 0,2 B
28 0,38 ± 0,1 B 0,26 ± 0,05 B 0,17 ± 0,03 B 0,82 ± 0,16 B
36 1,02 ± 0,12 A 0,78 ± 0,08 B 0,53 ± 0,07 B 2,32 ± 0,23 B
44 0,28 ± 0,05 B 0,32 ± 0,06 B 0,14 ± 0,03 B 0,74 ± 0,13 B
52 1,18 ± 0,14 AB 0,71 ± 0,09 B 0,73 ± 0,08 B 2,63 ± 0,22 B
60 0,36 ± 0,07 B 0,28 ± 0,05 B 0,23 ± 0,04 B 0,87 ± 0,13 B
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